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ABSTRACT
Abstak
Pada dasarnya keberadaan perempuan pada publik sering dikaitkan dengan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak
melahirkan ketidakadilan gender.Balee Inong dibentuk untuk mendorong partisipasi perempuan dan merespon berbagai persoalan
perempuan yang belum terjawab  di organisasi l ainnya seperti PKK, dan Majelis Takâ€™lim. Balee Inong Bungong Meulue
didirikan pada tahun 2012. Dalam kurun waktu 2 tahun yaitu 2012-2014. Balee Inong Bungong Meulu secara maksimal mendorong
kaum perempuan untuk melakukan kegiatan produktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di masyarakat baik
dalam bidang ekonomi, kesehatan,  dan penataan lingkungan hidup. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta
manfaat organisasi Balee Inong Bungong Meulue terhadap kaum perempuan di Kecamatan Ulee Kareng. Penelitian ini
menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat.Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria subjek penelitian dan relevan dalam
memberikan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah: pertama, Organisasi Balee Inong ini hadir
untuk membantu masyarakat dalam pembangunan, ekonomi, dan pendidikan karena dengan adanya organisasi ini kaum perempuan
banyak diberikan pelatihan setiap bulannya untuk kemajuan kaum perempuan. Walaupun perlahan tapi perubahannya pasti.
Kedua,Perubahan belum pesat seperti gampong lain yang ada dikota Banda Aceh akan tetapi Balee Inong juga telah melakukan
beberapa gerakan yang berpengaruh bagi masyarakat yang ada digampong Ie Masen Ulee Kareng, Doi, dan gampong
Lamgelumpang.Melalui penelitian ini penulis berharap Pengurus organisasi Balee Inong kota Banda Aceh hendaknya lebih
mengawasi keaktifan dari anggota Balee Inong yang ada dikota Banda Aceh agar dapat mengetahui alasan kenapa anggota Balee
Inong tersebut kurang aktif dalam pengurusannya. Ketua Balee Inong Bungong Meulu harus lebih mengawasi anggotanya dalam
kegiatan yang dilakukan Organisasi Balee Inong Bungong Meulu.
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